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CRÒNICA
El Col·legi
de Periodistes de
Catalunya va celebrar
el passat 7 de juliol
la Mesa sobre la
televisió en
el marc del programa
iniciat el passat
29 de gener
d'enguany amb la
Mesa sobre la crisi en
els mitjans de
comunicació.
Una vintena
de ponents varen
opinar sobre l'estat
amb què es troba el
sector televisiu, que
pateix la caiguda de
la inversió publicitària
al mateix temps
que s'enfronta a un
important canvi
de model de negoci.
La televisió:
crisi, incertesa i
canvi de model
IEudald CollFotos: Vicente Pruna
Una nodrida representació de profes¬
sionals del món de la televisió, a més
d'experts en la comunicació, va reunir-
se el 7 de juliol al Col·legi de Perio¬
distes per reflexionar sobre l'estat
d'aquest sector que es troba immers en
un important procés de canvi. La vin¬
tena de convidats a la Mesa sobre la te¬
levisió van parlar d'incertesa, de canvi
de model i de noves tendències.
El primer dels ponents va ser Núria Al-
miron, doctora en Periodisme i profes¬
sora de la Universitat Pompeu Fabra,
que com a representant de l'Acadèmia
va fer una introducció sobre l'escenari
general del sector. Primer de tot, va re¬
ferir-se a les grans tendències del sec¬
tor audiovisual. En va citar quatre: la
fragmentació de les audiències, la
conglomerització del sector amb la
creació de grans grups, la banalització
dels continguts i el canvi d'hàbits. Se¬
gons Almiron, la fragmentació de les
audiències és degut a l'augment de
l'oferta de continguts i al major nom¬
bre de suports, mentre que les causes de
la conglomerització és fer front a la
competència i als costos de la conver¬
gència digital. La banalització dels
continguts s'explicaria per la compe¬
tència ferotge, la manca d'obligacions
de servei públic dels operadors privats
i pel fet que la televisió s'ha convertit
en suport per a la publicitat. Finalment,
el canvi d'hàbits és deu a les tècniques
de digitalizació, a una cultura "fast" de
caràcter visual, en què es llegeix menys,
i a la pèrdua del prestigi del periodisme.
Tot seguit va enumerar les contradic¬
cions permanents del sector. Per una
part, hi ha les de base (com han d'asso¬
lir els mitjans públics la independència
dels poders públics si depenen d'ells
per finançar-se?; com poden els mitjans
privats conjugar la responsabilitat so¬
cial amb l'ànim de lucre?) i, per l'altra,
les pròpies d'un model de negoci ideat
el segle passat amb una excessiva de¬
pendència de la publicitat i que està dis¬
senyat per veure's en pocs suports.
També va apuntar els errors en el diag¬
nòstic ("No és la tecnologia allò que fa
entrar en crisi, sinó les contradiccions
del model econòmic subjacent al model
de negoci del sector"). Davant d'aquest
panorama, va assenyalar els grans
reptes de la televisió actual: la supe¬
ració de les contradiccions del model
d'explotació econòmica actual, que
passa per entendre que Internet no és
podrà explotar comercialment com la
televisió al segle XX, "desgegantitzar"
el sector apostant per grups empresa¬
rials mitjans o petits i, finalment, allibe-
rar-se de l'excessiva dependència de la
publicitat, entre altres. "El repte del
model econòmic és el més important
que tenim", va assegurar.
El segon dels ponents, Àlex Gutiérrez,
president de la Fundació Escacc, va ini-
Imatge de La Mesa en La que diferents experts del sector teLevisiu i de La comunicació van abordar eLs probLemes que afecten aL sector
ciar la intervenció remarcant que "en dascú" en el panorama televisiu actual,
poc temps la caiguda de la publicitat així com una altra sobre l'estructura
s'ha menjat el creixement de molts dels mitjans. "Hem de fer l'anàlisi del
anys". Segons Gutiérrez, des de l'Es- sector i hem de parlar dels usos i for-
cacc es té la percepció que "mentre que mats", va concloure.
Acte seguit, Joan Sabaté, director
"No és La tecnologia allò general de FUNDACC -entitat
que fa entrar en crisi, sinó que impulsa el Baròmetre de la
Les contradiccions del model Comunicació i la Cultura- va re-
econòmic" (Núria Almiron) cordar que el mitjà televisiu se¬
gueix sent el més consumit,
a la premsa escrita ja hi ha propostes "Segueix creixent, però molt poc, per-
per superar la crisi, en el cas de la tele- què estem en uns percentatges molt
visió encara s'està en una fase ante- elevats", va argumentar. També va re-
rior". També va admetre que "la marcar que és "el mitjà que es consu-
tecnologia és un factor que altera de meix més en català, fins i tot per sobre
manera absoluta" el sector i va deixar de la ràdio. Així que, en aquest sentit,
sobre la taula la proposta d'un debat no hi ha crisi". Sobre el consum a la
"sobre el paper que ha de jugar ca- Xarxa va apuntar que un 12% dels in-
La tercera Mesa
La Mesa sobre la televisió que es
va celebrar el passat 7 de juliol al
del Col·legi de Periodistes seguia
el programa i el funcionament ini¬
ciat amb la primera Mesa sobre la
crisi en els mitjans de comunica¬
ció que va tenir lloc el 29 de gener.
Aquell dia es va acordar celebrar
taules sectorials sobre premsa es¬
crita, televisió, ràdio i condicions
laborals. La primera d'aquestes
-la de la premsa escrita- es va
reunir el 10 de març. Després de
l'estiu se celebraran les dues res¬
tants.
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CRÒNICA
Crítiques a
la supressió
de publicitat
Un dels temes que van abordar
bona part dels ponents és el pro¬
jecte de llei de finançament de
RTVE segons el qual a partir del
proper 1 de gener TVE ja no tin¬
drà publicitat en les emissions.
Marta Coll, directora de Media
Planning Group Barcelona, va xi¬
frar en 557 milions d'euros els in¬
gressos que es perdran per la
reducció de la publicitat i va ad¬
vertir del perill que es perdin cam¬
panyes d'àmbit regional si també
se suprimeix la publicitat en les
autonòmiques, tal com demana la
UTECA. Coll va pronosticar que
"hi haurà un traspàs important de
la publicitat a les privades, una
part a la resta de mitjans, mentre
que una petita part ja no es tor¬
narà a invertir". En canvi, Alex
Gutiérrez va destacar que és un
error voler que TV3 segueixi
aquest model "perquè és diferent
pel paper lingüístic que té" i va re¬
cordar que a França no s'ha donat
l'esperat traspàs a les privades.
Jaume Roures també es va mos¬
trar escèptic: "Com a màxim un
20% de la publicitat de TVE anirà
a les privades. I això no resoldrà
els problemes de ningú", I Albert
Sáez va ser força crític. "Hem de
començar a dir alguna cosa sobre
la reforma audiovisual que s'està
fent a ritme de les tres úniques te¬
levisions que operen a borsa", va
dir. Per la seva part, els sindicats
defensaren un finançament mixt.
Per Ramon Espuny (SPC); "sense
publicitat es raquititza la televisió
pública i això té conseqüències la¬
borals immediates"
ternautes visiten les pàgines web dels
canals de televisió (un 16% en el cas
dels joves). "Per tant, -va reiterar- no
hi ha crisi". També va recordar que amb
la fragmentació de l'oferta "les grans
audiències són cada cop menys possi¬
bles". Segons Sabaté, els problemes ac-
"El sector privat manté un
mercat desreguLat i critica
La capacitat productiva del
sector públic'Y/?oser Mercadé)
tuais a l'hora de mesurar l'audiència no
es donen per la fragmentació, sinó per
la portabilitat (el suport on es veu la te¬
levisió). Per acabar, va demanar que
"s'escolti més l'audiència" en aquest
escenari televisiu fragmentat.
Després de l'expert en audiències va
ser el torn de l'experta en publicitat.
Marta Coll, directora de Media Plan¬
ning Group Barcelona, que va aportar
dades demolidores: "En el darrer any,
les televisions han perdut al voltant de
mil milions d'euros en publicitat, si bé
han tingut les mateixes despeses".
També va reconèixer que en l'escenari
actual de major fragmentació de les au¬
diències cada cop serà "més difícil i més
car" aconseguir grans cobertures.
"Això obre moltes oportunitats als mit¬
jans locals i regionals en un curt espai
de temps", va apuntar.
"Les empreses petites arre¬
lades aL territori han hagut
de reduir costos, però no
ha tancat ni una" (Joan Vila)
L'EXCUSA DE LA CRISI
Ramon Espuny, president del Sindicat
de Periodistes de Catalunya, va iniciar
el torn dels sindicats reivindicant els va¬
lors del periodisme en un parlament
centrat en la defensa de la televisió pú¬
blica i en unes condicions laborals
dignes. En el primer punt, va advocar
per una televisió pública lluny d'una
"concepció restringida del servei públic
i d'una televisió pública que només
doni el que rebutgen fer les privades".
Respecte a les condicions laborals, va
criticar la precarització de les televi¬
sions locals, l'excés d'externalització
("que crea greuges comparatius i
escales salarials diferents") i de
contractació temporal en els
grans mitjans, així com l'abús dels
estudiants en pràctiques. També
va demanar un conveni sectorial
que solucioni "les importants di¬
ferències" entre televisions grans i pe¬
tites, i va alertar dels efectes de la
revolució tecnològica ("la lleugeresa en
l'aplicació de principis abstractes com
la confluència de redaccions, la poliva¬
lència sense límits i l'abús del profes¬
sional multimédia").
Tot seguit. Roser Mercadé, de la secció
Sindical de CC.OO de TVC, va recor¬
dar que la precarietat laboral és ante¬
rior a la recessió econòmica i que "amb
l'excusa de la crisi i la baixada d'ingres¬
sos publicitaris, el maltractat mercat de
treball del sector audiovisual pateix
més ERO, acomiadaments i tancament
d'empreses".
Respecte al sector privat ("que manté
un mercat laboral tan desregulat i cri¬
tica la capacitat productiva del sector
públic") va recordar que "no compleix
amb les quotes de producció pròpia, ni
d'emissió en llengua catalana i,
per descomptat, no se sent sub¬
jecte ni vigilat per cap compromís
amb l'estabilitat i les condicions
laborals de les plantilles, sovint
repartides en una trama de dife¬
rents empreses de tal manera que no
acabes de saber mai del tot qui és la pa¬
tronal".
A continuació, Paco Martín, de la UGT
de Catalunya, va mostrar-se preocupat
per "la salut laboral dels components
d'aquesta professió" i va referir-se
concretament a "la visió idíl·lica i ro-
Albert Sáez (CCCMA) i Jaume Roures (Mediapro) durant la intervenció de Montse Abbad, directora de TVE-Catalunya
màntica del freelance" que ensenyaven
a les facultats. "Ara n'hi ha molts, tot i
així, són falsos perquè així les empreses
no tenen una vinculació directa amb el
treballador", va advertir, per després
definir el freelance com "la part més
feble del sector". Va finalitzar dema¬
nant un òrgan vinculant que "com a
mínim tracti de regular els mínims la¬
borals per desenvolupar amb garanties
aquesta professió".
PROXIMITAT COM A VALOR
Després dels sindicats va ser el torn de
les associacions de televisions de proxi¬
mitat. El primer en prendre la paraula
va ser Joan Vila, director general de
Comunicàlia i director general del
Consorci Local i Comarcal de Comuni¬
cació (CLCC), que va assegurar que la
situació econòmica ha provocat que en
les televisions locals "els dubtes s'hagin
fet més grans i han fet llançar la tova¬
llola a més d'un". Vila va destacar que
"Internet ens fa trontollar
tot eL contingut que generem,
sobretot el dels informatius"
(Montse Abbad)
fossin empreses més grans i amb pro¬
jectes més ambiciosos (Locàlia, Uni-
prex) les que han abandonat "perquè
no comptaven amb l'arrelament sufi¬
cient al país". En canvi, va apuntar, "les
empreses petites arrelades al territori
han hagut de reduir costos, però encara
no ha tancat ni una". També va recor¬
dar que la crisi ha frenat projectes com
Delta TV i que la majoria d'ajunta¬
ments s'han desdit de projectes de tele¬
visió de proximitat. A les estructures
de suport va demanar-los el que real¬
ment es necessita ("continguts,
programes que completin la
graella, de qualitat, notícies al
màxim d'immediates") i va reco¬
nèixer tenir una obsessió: "que la
crisi no malmeti l'entramat tan
ric de mitjans locals i comarcals que
hem aconseguit després de dècades de
treballs i lluites. No ho podem perme¬
tre, ni des del món privat ni des del pú¬
blic".
En la intervenció següent, Fèlix No¬
guera, president de l'Associació Cata¬
lana de Concessionaris Privats TDT, va
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RJNDACC B.
Núria Almiron (UPF) durant La seva intervenció. A La seva esquerra ÀLex Gutiérrez
(Fundació Escacc), Marta CoLL (Media PLanning Group) i Jesús Medina (CTL)
subscriure les paraules de Vila i feu una
crida a les institucions que han convo¬
cat el concurs de la TDT perquè donin
"un cop de mà per tirar endavant les
poques televisions que no hem deser¬
tat". En referència a la necessitat de
"desgegantitzar" el sector apuntada per
Almiron, Noguera va recordar-li que
ells es mouen amb pressupostos que
oscil·len entre 300.000 i 600.000 euros
anuals. Finalment, va apuntar que té
poca esperança en les agències de pu¬
blicitat, encara que sí que en té en el
mercat local: "Hem d'anar aguantant
fins que el producte immadur de les te¬
levisions locals vagi madurant."
Després va parlar Frederic Cano, vice-
president de les Televisions Digitals In¬
dependents (TDI), qui va assegurar
que aposten per "aprofitar la conjun¬
tura de la crisi econòmica per reorde¬
nar el panorama de la televisió local a
Catalunya". Cano va enumerar sis me¬
sures que proposen per facilitar la su¬
pervivència de la televisió local. Són les
següents: donar facilitat als concessio¬
naris que vulguin renunciar a la conces¬
sió, no forçar la posada en marxa de les
televisions públiques, reordenar i re¬
fondre alguns múltiplex, no fer un nou
concurs de les concessions desertes per
no saturar encara més el mapa -tan sols
en casos excepcionals-, tancar les emis¬
sores pirates i, per acabar, que la llei de
l'audiovisual reculli "la realitat histò¬
rica dels acords entre administracions
públiques amb les privades de servei
públic". "Si aquestes sis mesures es por¬
ten a terme -va concloure- la televisió
local té un futur optimista."
En el torn següent, Xavier Atance, pre¬
sident de Productors Audiovisuals de
Catalunya -un nucli important de pro¬
ductors independents- va advertir que
"és molt difícil absorbir els 1.400 llicen¬
ciats en Comunicació Audiovisual que
cada any volen entrar en el sector". En
analitzar l'evolució de la indústria
("sempre ha estat un sector sobredi-
mensionat") va recordar que "fa uns
anys el PP va fer que les grans multina¬
cionals de publicitat anessin a Madrid"
i va reconèixer que en aquest sector "es
parla de cinema, però poc de televisió.
Sort que tenim dos grans motors com
són TV3 i TVE". "En l'actualitat -va
admetre- la nostra feina és més fàcil
que a la resta de l'Estat per la relació
que tenim amb les televisions pú¬
bliques, per la llei i pel nou front que
representa la Xarxa de Televisions Lo¬
cals". També va reconèixer que les
noves tecnologies han permès que al¬
guns freelance s'unissin i creessin la
seva pròpia productora.
Per la seva part, Fèlix Ortega, gerent de
la Xarxa de Televisions Locals (XTVL),
va demanar "canviar el xip". "Encara
seguim pensant en clau de mitjans (te¬
levisió, ràdio, premsa) i els canvis ens
ultrapassen. Hem de saber innovar i
canviar rutines". Ortega va apuntar que
tothom ha d'estar obert "a remar en la
mateixa direcció. Ara és més necessari
i viable que mai, hem de demostrar que
som millors que qualsevol ciutadà que
vulgui comunicar".També va fer exten¬
siva aquesta petició d'adaptació als
nous temps a les universitats i va de¬
manar als professionals del sector
que tinguin la ment oberta i
s'adonin que canviar de mitjans
"és bo per a l'experiència". En
aquest sentit, va demanar pensar
"noves idees, nous formats".
Després d'Ortega va parlar Xavier
Abelló, president la Coordinadora de
Televisions Públiques Locals, que va ad¬
vertir que a les incerteses pròpies del
procés de migració a les emissions digi¬
tals s'hi ha afegit la crisi econòmica que
afecta els ajuntaments, propietaris de
les televisions locals. La crisi, va dir, ha
incidit negativament en projectes que
tenien finançament mixt però, sobretot,
en els que havien d'iniciar-se amb l'en¬
cesa digital. A diferència dels projectes
"No visualitzem el canvi
que està tenint lloc davant
dels nostres nassos"
(Jordi Ferrerons)
digitals en marxa amb un passat analò¬
gic, els que han nascut com a projectes
digitals han hagut de fer "plantejaments
molt més adaptats a la situació econò¬
mica". Segons Abelló, altres semblen
apostar per projectes basats tan sols en
la Xarxa i va destacar que Internet, com
a tecnologia substitutòria, no és una
aposta de present sinó de futur, ja que
"grans franges de consumidors de tele¬
visió no es posen a la Xarxa". Abelló va
finalitzar amb una "nota optimista"
perquè en una oferta tan àmplia de ca¬
nals, "l'especialització gairebé és obli¬
gada per als petits, i això és l'únic que
sabem fer bé la televisió local".
El darrer ponent del bloc de televisions
de proximitat va ser Jesús Medina, di¬
rector de la productora Catalana de Te¬
levisió Local (CTL). Medina va
començar dient que la majoria de tele¬
visions que coneix estan tenint pèrdues
"des del primer dia", va recordar que la
televisió local "porta una dècada defi-
nint-ne el model" i a l'hora d'afrontar
la crisi va assenyalar tres punts, com són
la independència, la proximitat i el ser¬
vei públic de televisió en català. També
va mostrar-se rotundament contrari a
les subvencions: "Si el negoci no fun¬
ciona s'ha de baixar la persiana." "No
té sentit -va prosseguir- abocar diners
públics per subvencionar el fracàs."
CANVI D'HÀBITS
Després va venir el torn de les produc¬
tores i empreses privades. Jordi Ferre¬
rons, director de Lavinia Productora, va
centrar la intervenció en el canvi de
model: "La sensació de crisi en el sector
audiovisual la seguirem vivint després
de la crisi econòmica perquè estem vi¬
vint una sèrie de canvis a partir del que
la tecnologia permet fer". També va
ressaltar que "per primer cop en la his¬
tòria anem per darrere de la tecnolo¬
gia". En aquest sentit va criticar que la
TDT "només és una prolongació digi¬
tal del model analògic i ens distreu dels
Roser Mercadé (CC.OO) escolta la intervenció de Ramon Espuny (SPC)
paràmetres de consum de futur". Fer¬
rerons va mostrar confiança que TV3 i
TVE segueixin sent els seus interlocu¬
tors, malgrat que intueix que "l'esce¬
nari serà bastant diferent perquè el
consum en línia de televisió entrarà for¬
tament en crisi. La tecnologia ja permet
que jo miri una cosa quan jo vulgui".
"En un futur no gaire llunyà -va pros-
"No pot ser que nosaltres
fem eL servei públic de les
malalties rares i les privades
l'aspiri na"(Albert Sàez)
seguir- tots ens haurem d'adaptar a la
nova situació". També va criticar la ma¬
nera de mesurar les audiències ("3.845
audímetres a tot Espanya no ens poden
dir què està mirant la gent!") perquè no
detecten els nous hàbits de consum.
"No visualitzem el canvi que està tenint
lloc davant dels nostres nassos", va
apuntar.
A continuació, Jaume Roures, presi¬
dent de Mediapro, va destacar "la res¬
posta modèlica de TVE davant la crisi"
en referència a la reestructuració in¬
terna ("un procés que implica que ara
sigui líder i que, a més a més, ja no
sigui una eina partidista com era histò¬
ricament"). També va demanar que el
mateix procés tingui lloc a les autonò¬
miques i va criticar l'ampli Consell de la
CCMA.
Respecte al procés creixent d'externalit-
zació creu que és un "procés irre¬
nunciable" i va negar que impliqui
precarietat, "sinó que és una ma¬
nera més eficient de treballar".
Sobre els canvis d'hàbits, va dir
que "l'espectador cada dia és més
actiu gràcies a la tecnologia, però fona¬
mentalment l'espectador i la televisió ca¬
minen paral·lelament perquè el consum
de televisió segueix creixent". També va
apostar per una major relació amb l'au¬
diència, va assegurar que les fusions són
processos complexos ("no és tan fàcil Z
on
ajuntar dues coses tan diferents"), va de- i
UJ
fensar els productors ("els continguts L
cada cop seran més necessaris") i les te- ¿
LU
levisions locals ("són la gent que té els <
peus a terra més clarament"). i
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Reivindicant el servei públic
En acabar les diferents intervencions de la Mesa aquests van subscriure
-a excepció de Dolors Comas, representant del CAC, que va optar no
fer-se'n partícep al tractar-se d'un organisme regulador- les propostes
següents que resumien els quinze punts en els quals estaven d'acord:
1. Preservar els valors del perio¬
disme.
: en la in-2. Apostar per la qualitat i
formació i la programació en gene¬
ral.
3. Destacar la funció social de servei
públic de tots els mitjans, tant públics
com privats.
4. Que els projectes empresarials
siguin sostenibles i rendibles, amb
condicions laborals dignes que com¬
pleixin la llei i que frenin la creixent
precarietat que afecta especialment
joves i col·laboradors. En aquest sen¬
tit, es consideraria positiva la signa¬
tura d'un conveni per al sector
audiovisual que tingui en compte
l'especificitat de cada empresa.
compte el valor informatiu i econò¬
mic de la publicitat. En aquest sentit,
considerem precipitada la supressió
de la publicitat a TVE.
8. Reordenar el mapa de laTDT per
fer viables els projectes en curs i les
concessions ja atorgades.
9. Preservar i reivindicar el paper de
les televisions locals i comarcals, un
dels grans patrimonis de la informa¬
ció de proximitat a Catalunya.
10. Defensar la indústria audiovi¬
sual i la producció independent, amb
continguts que traspassin fronteres.
11. Potenciar l'excel·lència mitjan¬
çant la innovació, el talent i la creati¬
vitat.
Es va estar d'acord a demanar aL
sector que s'adapti a les noves
demandes, però també
conservar els llocs de treball
12. Obtenir paràmetres
més eficients per mesurar
l'audiència.
5. Fer tot el possible per conservar
els llocs de treball.
6. Tractar l'audiència com a ciuta¬
dans i no com a subjectes passius, ja
que tecnològicament és possible fo¬
mentar-ne la implicació.
13. Adaptar el sector als
nous formats lligats a un consum no
lineal de la programació.
14. Treure el màxim profit de les
possibilitats tecnològiques que ofe¬
reix la TDT, amb desconnexions lin¬
güístiques per potenciar totes les
llengües de l'Estat.
7. Defensar el finançament mixt (pu¬
blicitat i recursos públics) en els mit¬
jans públics catalans, tenint en
15. Que la nova Llei sobre ['audio¬
visual tingui en compte les qüestions
exposades.
INCERTESA PUBLICITÀRIA
En el seu parlament, la directora de
TVE-Catalunya, Montse Abbad, va re¬
conèixer que a nivell publicitari "en
aquest moment la paraula és 'incertesa"
i va reconèixer la importància d'Internet,
un mitjà que, segons ella, s'havia "me¬
nyspreat una mica". "La Xarxa està aga¬
fant una importància tremenda i per això
hem de pensar en projectes que també
tinguin vida a Internet i no siguin tan sols
una finestra més de la televisió." "Hem
de parlar de revolució perquè gràcies a
Internet i a la seva immediatesa estem
canviant la manera de fer i de consumir
el mitjà televisiu. I això ens fa trontollar
tot el contingut que generem, sobretot el
dels informatius." També va referir-se a
l'optimització dels recursos i el diner pú¬
blic i va destacar que recentment han ini¬
ciat unes col·laboracions amb la
Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals per coproduir ficció. "I tenim
plans per fer moltes més coses", va reco¬
nèixer. Abbad va admetre que s'està par¬
lant molt de com afecta la crisi a la
inversió publicitària, "però poc en la su¬
pervivència del format publicitari que
tenim ara perquè té els dies més comp¬
tats del que sembla".
Després d'Abbad va ser el torn d'Al¬
bert Sáez, president del consell de
govern de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, qui va estar
d'acord amb el fet que s'estan superpo¬
sant dues crisis (l'econòmica i la de
model). Sáez va criticar que a l'esbor¬
rany de la futura Llei General de l'Au-
diovisual "no hi hagi una delimitació de
servei públic dels operadors privats".
"Tots fem servei públic -va prosseguir-
i hem de fer coses que interessen a la
gent. No pot ser que nosaltres fem el
servei públic de les malalties rares i ells
l'aspirina." El president de la CCMA
també va assegurar que les empreses
audiovisuals han de concentrar els es¬
forços en els continguts i va advertir
que "no està canviant la tecnologia,
Frederic Cano (TDI), Fèlix Noguera (Associació Catalana de Concessionaris Privat de TDT) i Joan Vila (Comunicàlia)
sinó la manera de consumir". "Hem de
col·laborar més amb els privats per ser
més eficients", va concloure.
EL MOMENT DE REORDENAR
Després va ser el torn de Dolors Comas,
consellera del CAC, que va reconèixer
que la crisi econòmica és encara més
inoportuna pel fet d'haver aparegut
enmig de la transició a la TDT. "La crisi
no ha creat els problemes del sector au¬
diovisual, sinó que els agreuja i fa que
alguns siguin molt més visibles", va
apuntar Comas. També va reconèixer
que dins de les televisions locals tenen
més dificultats les que no havien fet te¬
levisió analògica, mentre que les que
havien apostat per la televisió de proxi¬
mitat són les que resisteixen millor la
crisi. "La publicitat a les televisions lo¬
cals és un ingrés important, amb tot, a
Catalunya no s'entendria el funciona¬
ment de les televisions sense el paper de
les administracions. Les subvencions
d'ajuntaments a televisions locals pri¬
vades és una realitat. Alguns cops
aquestes representen un 60% dels in¬
gressos." Com a conclusió, va criticar
que "en algunes televisions, i no tan sols
les locals, s'estiguin obtenint ingressos
addicionals mitjançant programes de te¬
levenda, tarot, etc., que xoquen amb les
previsions legals".
El darrer ponent va ser Carles Mundó,
secretari de Mitjans de Comunicació de
la Generalitat. Respecte a les crítiques
que titllen la TDT de ser una tecnologia
obsoleta va recordar que tenia "raona¬
ments de base tecnològics i que aquesta
era la raó de fons, ja que es tracta d'una
"CaL plantejar un reordena-
ment i la crisi és un bon
moment per fer una anàlisi
del sector" (Carles Mundó)
tecnologia que permet optimitzar l'es¬
pectre". Admet que és possible "que la
gent gran s'atabali amb la TDT perquè
és nou i cal ensinistrar-los en la nova
tecnologia". En referència a les televi¬
sions locals, va recordar que en la po¬
sada en marxa de la televisió local
vinculada a la TDT el Govern ha realit¬
zat "un esforç importantíssim amb la
voluntat de consolidar un model impor¬
tant a Catalunya". "Els mitjans de
proximitat no són de segona divisió,
més aviat són protagonistes en el seu
territori. A Catalunya gaudeixen d'un
reconeixement social i d'un notable se¬
guiment. I per tant, dins la TDT, la tele¬
visió local manté una parcel·la
important dins l'oferta de 30-40 canals,
perquè la gent es fidelitza amb mitja
dotzena de canals, entre aquests un de
local". Al final va reconèixer que "cal
plantejar un reordenament i la crisi és
un bon moment per fer una anà¬
lisi del sector", va defensar el
model mixt de televisió pública a
Catalunya "que està avalat per les
normatives europees" i va criticar
la "desídia" dels mitjans audiovi¬
sual estatals en el tema plurilingüístic
"perquè tenen una coresponsabilitat en
el tema. I aquesta mancança històrica
també és una mancança democràtica".
Un cop finalitzades les intervencions, el Z
degà, Josep Carles Rius, va resumir els
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catorze punts en comú (vegeu desglos- L
sament) que havia extret al llarg de la <
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Mesa i va llegir-los als assistents, que <
van estar d'acord a subscriure'ls. Ï3 <
